
















































約 1,500万円で、国庫が 3/4、県が 1/4）、家賃軽減補助として 160万円（1
世帯 10年間平均 320万円、国庫 1/2、県 1/2）、生活支援関連経費として見




















第 II 論文における命題 5と命題 9より、t 時点における累積加入世帯数を









































は 82％となり、掛金の累積は 247億 5千 8百万円強となる。一方、F 2の
場合、4年目までは加入世帯は 0世帯である。5年目に加入が始まるが、加
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が言えるので、命題が成立する。 □
補題 2 x≠0のとき ex＞1＋x である。























































































図 2 S1（t）の推移（N＝1500000, m＝0.5，グラフ上から p0＝0.9, 0.5, 0.01）
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命題 3 行政コスト C1（t）、C2（t）（n2（t）＞0のとき）は t が大きくなるほ
ど減少する。また主観的初期確率 p0が高くなるほど、減少する。逆に、倒
壊率 q が高くなるほど、行政コストは増大する。












































図 3 S2（t）の推移（N＝1500000, m＝0.5，グラフ上から p0＝0.9, 0.5, 0.01）
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図 4 C1（t）の推移の p0による違い（N＝1500000, q＝0.1, m＝0.5,
s＝600, CR＝555.8, CI＝85，グラフ上から p0＝0.01, 0.5, 0.9）
図 5 C2（t）の推移の p0による違い（N＝1500000, q＝0.1, m＝0.5,
s＝600, CR＝555.8, CI＝85，グラフ上から p0＝0.01, 0.5, 0.9）
図 6 C1（t）の推移の q による違い（N＝1500000, p0＝0.01 m＝0.5,
s＝600, CR＝555.8, CI＝85，グラフ上から q＝0.1, 0.5, 0.9）
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図 7 C2（t）の推移の q による違い（N＝1500000, p0＝0.01, m＝0.5,








































































































































































１）本稿では第 I，第 II 論文と同様に「加入者＝加入世帯＝加入戸数」と考える。
言い換えれば持ち家各世帯は 1戸の住宅を所有しており、その 1戸について共済
に加入するかしないかを判断すると仮定する。
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■Abstract
In the event of a major disaster, neither the local nor central government can
withhold help with housing reconstruction from those who are not participants in
the mutual aid system. Projects need to be undertaken to build public housing and
provide rent assistance. On the other hand, if a major disaster strikes at a time
when the accumulated premiums cannot cover the benefits owed to mutual aid
system participants, the fund will have to borrow money from financial institu-
tions and pay interest on those loans. This article establishes discrete and continu-
ous models to examine the effects that trends in participation rates are going to
have on future administrative costs.
The results show that administrative costs will be reduced by an increase in
the participation rate, will fall over the course of time, and will continue to be low
as long as the rates of building collapse are low.
The mutual aid system is based on a model of ”mutual assistance.” For this
to work in a meaningful way, however, two other elements are also needed : self-
assistance (participation in a mutual aid system) and public assistance (public sup-
port by the government for interest costs). This study points to the importance of
expanding this system beyond the prefectural level to a nationwide scale.
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